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VIJESTI INFORMATIONS 
III Internacionalni simpozij za kromatografiju 
(Reprodukcija rezultata u kromatografijf na papiru i u tankoslojnoj kromatografiji) 
Od 2. do 5. listopada 1967. odrZa.n je u Liblicama (36 km od Fraga) III Inter-
nacionalni simpozij o reprodukciji rezultata u kromatografiji na papiru i u tanko-
slojnoj kromatografiji. Simpozij se odrZa.vao u jednom moderno adaptiranom barok-
nom dvorcu, koji je vlasnistvo Cehoslovacke akademije za nauku. U njemu su 
ucesnici imali i osiguran boravak, sto je mnogo pridonijelo uspjesnosti rada Simpo-
zija. Izvanredna organizacija je omogucila besprijekoran rad, jer se citav tok Simpo-
zija odvijao strogo prema planu i nije bilo nikakvih nepredvidenih poteskoea. Mora 
se dodati da glavnu zaslugu za uspjesno vodenje Simpozija ima Dr Karel Macek. 
Na Simpoziju SU ucestvovali gotovo svi poznati ucenjaci s podrucja kromato-
grafije iz skoro svih drZa.va Evrope. Bio je prisutan i jedan ucesnik iz SAD. 
U prvom dijelu Simpozija, koji se odrfavao 3. i djelomieno 4. listopada, iznasani 
su radovi s podrucja reprodukcije Rf vrijednosti. 4. listopada dati su radovi u vezi 
usporedivanja kromatografije na papiru i tankoslojne kromatografije, a o standar-
dizaciji u kromatografiji govorio je prof. E. Stahl. Zadnjeg dana simpozija, 5. listo-
pada, raspravljalo se o problemima kvantitativne kromatografije. 
Na Simpoziju su zapazeni radovi mladih ucesnika, npr. De Zeew-a, Graham-a, 
De Ligny-a, Boulton-a, Dallas-a i drugih, ali SU zbog nacina prilazenja kromato-
grafskim metodama naisli na kritiku, sto je izazvalo dosta zucnu raspravu. Moze 
se reci da je citav Simpozij protekao u jednoj pozitivnoj borbi shvacanja, gdje SU 
mladi istrazivaci trazili da se prestane proucavati kromatografiju iskljucivo s feno-
menoloskog glediSta, vec da se kromatografiji prilazi s modernijim koncepcijama 
fizikalne kemije. 
Zakljucak prvoga dijela Simpozija na temelju iznesenih radova dao je prof. Stahl, 
i tom prilikom je naglasio da je dosta tesko odrfavati takve uvjete rada koji bi 
omogueavali reprodukciju Rf vrijednosti, pa upucuje na standardizaciju razlike Rm 
vrijednosti izmedu ispitivane i referentne komponente. 
U dijelu Simpozija, koji je pretefoo bio posvecen kvantitativnoj tankoslojnoj 
kromatografiji, prevladavalo je misljenje da se i ovdje, kao i u plinskoj kromatografiji, 
za osnovicu teoretskih razmatranja primijeni teorija tavana. Tome idu u prilog dva 
iznesena rada s podrucja obrade kromatograma pomocu elektronskoga racunskog 
stroja. 
S. TURINA 
